













































会社等が夏休み中の 2，3 週間といった 3 ヵ月以内で留学ビザを要しない場合でも「短期留学
旅行」と呼んだり，それ以上の留学を「長期留学」と呼ぶこともあり，厳密には定義はない
















































講座総時間数には，「日本語」講義 105 時間，「日本語体験学習」5 時間，英語による「日本
に関する講義」10 時間を充てている。授業実施は，50分の「日本語」講義を毎日を 4，5 回（月





義が 105 時間というのは，総時間を分で表すと 5,250 分になり，1 講義を 1 学期 15 週実施した




























































































































ねらいがある。書く漢字を 2 字，読む漢字語を 2 語，意味を覚える 4 単語（かな書き可）を選
び，配点をそれぞれ各 2点，1点，1点とし，合計 10点を毎日の成績の積み重ねに加えている。












・書く漢字 2文字（各 2点） 例：「安い」と「早い」。「牛丼」ならこれで 2文字。
・読む漢字 2文字（各 1点） 例：「安い」と「 牛 丼」のように熟語の場合は 1 文字を
ぎゆう
指示するか，「牛丼」で 2文字としても良い。









[図 1]で示したように，1回 50分の授業については，1・2 限を文法と書くこと（Grammar &
Writing）を中心とし，3・4限は「きいて はなす にほんご」（Oral & Aural Activity）として，
実践的な運用能力を指導する授業として設定し，目的別に大きく分けている。スケジュール
ではあるが，余白には，該当日に学習する事項，教授要領，必要に応じて注意点等もできる






























































































































































































































































Grades are determined on the following basis.
1. Daily Quizzes (kanji and vocabulary) 30 %
2. In-class Quizzes(Grammar & Writing, Oral & Aural Performance*, and Speech) 35 %
3. Assignments (Reports of "Lecture on Japan") 5 %















































(6) 西井和弥(2002)「『日本事情』科目の意義に関する一考察」『NUCB journal of language culture
and communication』4(2), pp.25-33, 名古屋商科大学外国語学部．
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